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Méltőfágos Feo Tifztelendö Tekintetes Nemes
Nemzet es Rendek!
195* Mind azon többfzöri fel-ír ásóira tekintve, mellyek által az 
Orfzágnak fzámoffabb Juris áktioi a’ Megyeiekben Szál­
líttatott Katonafág el-h elyh eztetés ének, és tartásának mód­
ja nevezeteden pedig a' Szolgáltatandó Kenyér, és Ló por­
tiók mennyisége, és miném'ufége eránt magoknak utasítást 
adatni kértek, mind pedig a’ most főképpen uralkodó Drága- 
Jágnak, és Jzükségnek nagyfágár a, 's az imént, aí Katona­
fág tart ás ár a bár omló nehézfégelre nézve ezen Királyt Hely- 
• tartó Tanáts által, a' Magyar Orfzági Fő Hadi Kor­
mány Jzékkel lett egyezéshez képest, közónféges meg-tartás 
végett következendő, mind a' fent álló Katonai Regulamen- 
tummal, mind pedig a* Katonai Éles házak alkotmányával, 
mindenképp meg-egyező rendfzabások meg-állapíttattak.
i-fzör.
E ö  Csáfzári ’s Királyi Felségének az utolsó Orfzág gyűlésén öíz- 
ve gyülekezett Rendekhez utasított kegyelmes rendelése azt vilá- 
gofTan meg-engedvén : hogy az egy helyre nagyobb fzámmal öfz- 
ve húzott Katonaság kiíTebb fzámmal több helyekre fel ofztathaífon*, 
a’ Regementek saját Felsöségek által oda légyenek utasítva : hogy ha 
némelly Várm egyék, ezen Királyi engedelemhez képest enyhíteni 
akarván a’ Teherviselést, a" contrahált Katonaságot több helyekre 
kivannak ofztatni, akadályt ne tegyenek.
2- fzor. Hasonló képpen a’ hol é Várm egyék a’ fent meg-írtt 
tekintetből a’ Katonaságot nem tsak tóbb, de egéízlen más H elyek­
re vagy is Státiókra által tétetni kívánnák·, ekkor se íeheíTen a’ k i­
fogásoknak helye. Olly fel-tétel alatt mindazonáltal hogy illyes vál­
tozások a’ Tél meg-ízünése előtt ne téieífenek; egyfzersmind pedig 
hogy mind a’ fzolgálat, mind a* Katonái gyakorlások rend  ^ fzerent 
folyhaífanak, egy helyre egy Századnak egy negyed réfzénél, vagy 
is egy Czugnal kevesebb ne fzállíttaífon.
3- fzor. A ’ Katonaságnak ízabadsággal leendő el-bótsajtások ál­
tal intézett kevesícése, a’ leg-felsöbb hellyről érkezett parantsolat al-
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tal a’ múlt Efztendei December i-ső napjavai eízközöltetni rendeltet­
vén ; az is meg-fog a’ Regementek Commendánsainak hagyattatni : 
hogy az el-botsáj tandó Katónak, és ki-muftralandó L ovak fzámára 
nézve egyenlőséget tartsanak, ne hogy a* külömbözés által, egyik 
Megye a* másikánál nagyobban térhelteíTen*
4- fzer, À* Staabokhoz rendelendő Strazsákra n ézve, minden 
Regementeknek meg-fog hagyodni ; hogy mivel az illyetén Strázsák- 
nak más Vármegyékből a* Staabhoz való rendelése, a’ Katonai Re- 
gulamentürti fzerént, egyedül a’ fzükség esetében volna meg-enged- 
v e ,  azokat mind addig, még a* jelen való moftoha Idők uralkodnak, 
ei-mellözni igyekezzenek ; a* hol pedig elkerülhetetlen meg-kivántat- 
nak, mentül kiífebb fzámra fzoríttsák, és ízinte ezen Rendelést a’ 
Staabhoz idézendő Tífztekre való nézve is tellyesíttsék,
5- fzÖr, jó l lehet a* Regiilamentumnak világos Rendelése ízetént 
azon esetre , ha a* Drágalág az Acceptatiónak meg-állapittatott árát 
felöl haladja; a* Katona köteles meg-elégedni olly kenyérrel, mint a* 
minővel a* Lakos é l; fzükség mindazonáltal a’ Jurisdictioknak külö­
nös gondoskodásaikat arra fordítani ;■ hogy miglen a’ Kenyérnek va­
ló gabona fogyatkozása nem kintelenít, a’ kenyér portiók más ga­
bona Nemből ne sütteíTenek. D e ellenben a’ Katonaság réfzéről is 
olly rendelések fognák tétetni, hogy a’ Katona , ha a’ Kenyér por­
tio az i  3J4 fontot m eg-üti, és a’ K irály Pék-hazákban sütetni fzo- 
kott kenyérnél nem alább Való semmi további ki fogást ne tegyen ; 
Sem pedig
fé-fzor. Ormante ha kcnycr helyett néha gabona adódott, ha 
ez mindjárt ez előtt fzokásban lett volna is ; és a’ fzomízéd M egyék­
ben most is fzokásban Volna 9 következést ne tegyen:
7- fzer. M inthogy as Széna Jportiónak illető mértéke 8 fontba 
volna meg-állapítva j nagyobb M értékkel semmi képpen ne kivántas- 
son; mellyre nézVe tekintvén leg inkább a’ Szénának fogyatkozását; 
a’ Regementeknek meg-fog hagyatni : hogy a’ meg-írtt Mértékű fzé- 
na porti ókat minden ellenkezés nélkül által V egyék , és azokban , ha
külömben a’ fzéna haíználható válogatást ne tegyenek.
*  ' ' ' ' 1.
8- ízor. Eta a* Szénának fzüke a’ Portiók ki-állíttatását lehetet­
lenné, vagy fzer felett nehézzé tenné az illyen rendkívül való esetben 
az Árpa és Zab Szalmát is , portióját 12 fontai fzámlálván, a* Katona 
köteles légyen el-fögadni ; mindazáltal a’ mennyire m eg-eshetik, a* 
D olog  úgy intézteiken : hogy a’ Széna Szalmával vegyest adattaíTon, 
tudni illik egy portiqban Szénából 4 fon tot, Á rp a, és Zab Szalmából 
pedig 6 fontot kötöztetvén ; a* Szalma egyébafánt dohos Vagy igen 
poros ne lég yen , mért a* Lovaknak ártalmas.
9- fzer. À* Lovak alljámk ízolgáltatni fzokott Szalmával fzinte 
olly gazdaságos élés rendeltetett: hogy a’ Regulámentumfzabásafze­
rént egy L ó  alá egy Hétre két k iv é . Vagy is portió Szalma elegen­
dő legyen ; ezeknek mértéke-is pedig úgy alkalmazta ikon: hogy na­
ponként való alljnak Íeg*fellyebb három font juíkon,
■ 10-fzer. Ha aVJurisdictiónak könyebben esne a’ Zab helyett 
Árpát ízolgáltatni, a* meg-engedtetik ugyan ; olly fel-tétel alatt mind-
azáltal : hogy Zabból ízinte annvi fzámu portiók adattaíTanak, mint 
Árpából egy Posonyi Mérő Árpát i o  portióval ízámlálván.
n -fze r . Meg-lévén többnyire a * Regulamentumban azeránt a* 
fzükséges rend-fzabás tévé: hogy a* K enyér, és Ló-portiók kíváná­
sa egyedül a’ jelen lévőkét illeíTe, a’ fzolgálat fzünésével eltávozot­
ta k , vagy is távol lévők pedig hasonló portiókat in Natura nekiván- 
haífanak ; ennek tellyesítésére fzoroíTan vigyáztaíTon ; ezen Rendelés 
alá mindazáltal a’ törvényes okból el-távozott Tifzteknek a* Quarter 
Station maradót L o v a i, és Emberei nem huzathatnak.
Valamint tehát az előre botsájtattakhoz képest az Orfzágba lé­
vő Katonaság a* fent említett Magyar orfzágiFeö Hadi Korm ány fzék 
által minél eíébb urasíttatni fo g , úgy ízinte a’ fent irte Czikkelye- 
k et ezen Királyi Helytartó Tanáts Nagyfáitoknak Kegyelm eteknek 
által küldi olly rendeléffel : hogy a\ Megvéjekben fzálva lévő Katona­
ság tartását a’ fent-forfíó környűi állásokhoz, és fzükséghez képest 
ugv efzközöljék: hogy a’ Katonaíágnak a’ helyes panafzra alkalma- 
toííag ne adattaíToní
A ’ mennyire pydig a* Nagyságtok Kegyelm etek által a’ K ato­
naság tartása eránt fel-írtt bé-mutatásaik még érzékenyebb könnyeb- 
bitést kívánnának, ez a’ további leg-felsőbb határozáífól függ. K öltt 
az 1303-dik Eíztendei, Boldog Afzfzony Havának 25-kén, Budán tar­
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Fel-olvaftatott Tekintetes Nemes P e st, P ilis, és Solth Tör- 
vényeífen egyesült Vármegyéknek a* fent meg-írtt Eíztendei Böjtelő 
Hava 15-kén Sz. K . Pest VáróíTában folytatva tartott közönsége? G yű­
lésében
V É G Z É S ,  K i fog  a’ fel-olvasott Rendelésnek valóságos Más­
sa a’ fzükséges hozzá alkalmaztatás, és tellyesítés végett, mind a* 
M egy ebéi i Feö Szolga B írá k , mind pedig a’ Contractionalis Com- 
miífarius Uraknak még pedig az utóbbiakra nézve olly hozzá adáflal 
adódni : hogy a* 7-dik Czikkelynél fogva a’ Lakosoktól 9 font fzé- 
nánál egy portióba többet ne kivánnyanak ; a* Jíezek alatt lévő Ma°
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gazinumpkba le-rakott Széna portiokat pedig, a’ jelen való rendelés­
ben elő-írtt mértékhez alkalmaztatva, azonnal újra kötöztefíek. K i­
adatván többnyire ezen rendelésnek valóságos Mafla a’ fzükséges Tu­
domány végett az Exactoralis Tisztségnek is.
*  /
A ’ mennyire pedig végűre a’ töbfzör tifztelt ebbéli Rendelés 
által az Add fizető Lakosokra nevezetes könnyebség háromlana, an­
nak Czikkelyei a’ Tudomány okáért, és az innentul meg-tartando Zsi­
nór .mértékül Magyar fordításban a* Megyebéli M ező-Városoknak, és 
H elyfégeknek ki-fognak adodni-
Ki adta F . OZOR1 OTTL1K Dániel, 
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